





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































また ， 日本がほこる世界一の電波塔「スカイツリ 豆一 」は五重の塔で使われている耐震の仕組
みと「トラス構造」を組み合わせてつくられていることを伝え，今回は「トラス構造」に着
目していくことを伝える。
(展開）「トラス構造」は橋にもよく使われている構造であり，金沢市内でも犀川大橋の構
造などに使われていることから，自分たちで「トラス構造」の橋（ストローブリッジ）を作
製し ， 「トラス構造」にはどんな良さがあるのかを「力の分解」の視点から考えていく。
次の時間に
に行い，ク
，自分たちの作った橋の強度の検証を行い，
ラス全員による投票結果をもとにベストブリ
ご1
橋の良さに関するプレゼンを班ごと
ツジ賞を決定していく。
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